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1978 年 6 月 11 日，菲律宾发布了由前总统马科斯




这个名称缘起于 1956 年 3 月 1 日，菲律宾马尼拉航
















































礁、榆亚暗沙、簸箕礁等 5 个岛礁。1983 年 6 月初，
“五国联防组织”( FPDA) 在南海举行为期一周、代
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军突击队员于 6 月 12 日登上了弹丸礁。① 1986 年
11 月，马来西亚又占据了光星礁和南海礁及其附属
的 6 个小岛。1999 年 6 月间，马来西亚还在榆亚暗








10 月 25 日收复台湾，随后又正式收复了西沙群岛




































年出版的《中国海指南》( China Sea Pilot) 写道:“西
沙群岛有两个主要岛群，即宣德群岛( the Amphitrite
Group) 和永乐群岛( the Crescent Group) ，还有一些
小岛及暗礁，1909 年中国政府将其列入版图，并经
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形的 9 条 断 续 线，线 的 最 南 端 标 在 北 纬 4° 左 右。



















部水域。如菲律宾 1946 年 7 月 4 日独立时从美国
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华人民共和国政府 1958 年 9 月 4 日关于领海决定
的声明”，“越南民主共和国政府尊重这项决定”。③
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祸根。最 近 加 拿 大 国 际 管 理 改 革 中 心 研 究 员 基
米·哈拉( Kimie Hara) 在《冷战的亚太边境: 旧金山
体系分裂领土》一书中，披露了他在美国家档案馆
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处理问题上受益。加之 1950 年 1 月美国在西太平









由”。2010 年 7 月底，美国务卿希拉里·克林顿在
河内举行的东盟地区论坛上表示，美关切南海问题，
它关系到美利益，美且有意主持召开相关国际会议，





















拢东 盟 各 国 是 个 绝 好 机 会。美 驻 马 尼 拉 大 使 哈
里·托马斯( Harry Thomas) 在 2011 年 6 月 14 日的
讲话中公开向菲律宾总统阿基诺三世表示: “我们
是盟友，我们将继续在所有问题，包括南中国海和南





2011 年 6 月 5 日越南副国防部长阮志咏在新加坡
“香格里拉对话”记者会上说: “如果美国能为本区
域带来和平稳定，以及确保国家主权得到尊重，我们
欢迎美国的举动。”⑧菲律宾国防部长加斯明 6 月 7
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南沙群 岛 的 声 索 和 促 进 和 平 解 决 南 海 争 端 的 关
键。”也即所谓“以规则为根据的方法”，对付“中国
使用其 日 益 增 强 的 经 济 和 军 事 力 量 以 伸 张 其 声
索”。③ 菲律宾总统阿基诺三世上任伊始就表示，东
盟国家应制定一个新的具有约束力的“南海行为准
则”。2010 年 9 月，阿基诺三世访美时，专门向奥巴
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油的比重有一定的波动，进口量却持续上升。2007
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